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Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Kedisiplinan dan 
Lingkungan Kerja terhadap Kinerja. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Random Sampling. Sehingga populasi dalam penelitian ini adalah 
karyawan CV. Sindunata. Jumlah karyawan keseluruhan yaitu sebanyak 117, 
sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 62 karyawan bagian Redaksi. 
Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, alat analisis dalam penelitian ini 
digunakan validitas, reabilitas, uji hipotesis, dan alat analisis dalam penelitian ini 
adalah uji asumsi klasik yang digunakan dengan menggunakan uji instrumen 
progam SPSS 16.00. Dari hasil uji t pada penelitian ini diperoleh bahwa semua 
variabel tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawan dengan masing-
masing nilai         <        (1,796 < 2,001) untuk faktor kedisiplinan dan 
variabel lingkungan kerja juga tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja 
karyawan dengan nilai         <        (1,992 < 2,001). Berdasarkan uji F 
diperoleh hasil bahwa faktor kedisiplinan dan lingkungan kerja secara parsial 
maupun mau bersama-sama memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawan 
CV. Sindunata, dengan nilai         >        (4,137 >  3,15). 
 



























The purpose of this study was to analyze the effect of Discipline and the Work 
Environment on Performance. The technique used in this study is a random sampling. 
So that the population in this study are employees CV. Sindunata. Ie total number of 
employees by 117, while the samples in this study were 62 employees of the Editors. 
To achieve the objectives of the research, an analytical tool used in this study 
validity, reliability, hypothesis testing, and analysis tools in this study is the classical 
assumption used by the test instrument using SPSS program 16:00. From the results 
of the t test in this study showed that all of the variables did not affect the 
performance of employees with each value t_hitung <t_tabel (1.796 <2.001) for the 
factors of discipline and work environment also does not give effect to the 
performance of employees with value t_hitung <t_tabel ( 1.992 <2.001). Based on F 
test result that discipline and work environment factors partially or willing to jointly 
influence on employee performance CV. Sindunata, with a value F_hitung> F_tabel 
(4.137> 3.15). 
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